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Ana María Daskal es psicóloga y artista plástica. Es integrante del Centro 
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En este número se reproducen con autorización de la autora sus grabados 
“Coloreando”, “Jugueteando” y “Complicado”.
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